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Bila je  odabrana među m nogima, izdvojena svojom 
ljepotom  i odlučna da se posve preda um jetničkom  za- 
datku. Ali upravo to  je  -  iščitavajući onu zapitanost o 
preranoj Zdravkinoj sm rti eurip idovskim  m islim a -  to  je  
bila i zamka postavljena kćeri Talijinoj. Negdje, na nama 
nespoznajnoj razini, kao da je  odlučeno da se njezina 
ljubav prem a te a tru  potiče sve više i više, do samih tra- 
gedijskih obzora. I kad je  svećenica Zdravka prihvatila 
ta j sudb inski izazov, kad je  pretočila svu energiju svog 
života u ljepotu um jetnosti, kad je , a što je  posebnost 
jed ino um jetnika-glum ca, za razliku od svih ostalih umjet­
nosti, sam om  sobom  postala um jetničko djelo, djelo je  
preuzelo sav njezin krvotok, njezine m isli, otkucaje nje­
zina srca.
Liječnici su to  nazvali bolešću. A ja  sada ovdje pred 
vama, pun ve rtika lne  zapitanosti pred ta jnam a glum a­
čke velič ine, to  nazivam žrtvom , žrtvom  prinesenom bo­
žici Taliji.
Sada, kad su Zdravki, za razliku od nas, sve tajne 
“ između neba i zem lje ” poznate, sada kad se defin i­
tivno i za svagda spojila  u Jedno sa svojom (minotaur- 
skom ) Muzom, sada našem spoznajno ograničenom
ljudskom  umu ne p reosta je  n išta drugo nego da se utje­
če praiskustvu naših otaca i da u traganju za sm islom  
svega -  i Zdravkine sre tne  pojave u našem tea tru  i nje­
zine prerane sm rti -  zaključi: Zdravka je  za razinu naše 
zem aljske svijesti o ta jn i Velike ta jne izašla iz samog 
m ita  -  kao ponuda sm is la  one njegove razrješnice tra- 
g ičnosti bezgranične predanosti čovjeka-sm rtn ika svom 
poslanju. G lum ica-um jetnica, odabrana da nam razotkri­
va ta jne  m ita, a što je  i č in ila  svojim  ulogama, i sama je  
bila zahvaćena u zamku njegova višega sm isla . Time se 
naša Zdravka, ne sam o svojim  životom nego i svojom 
sm rću, posvjedočila kao prom ete jski lučonoša našemu 
saznanju. Pa ako prom išljam o na razini tog  m ito loškog 
sm isla , onda je  Zdravka -  glum ica, um jetnica svekolikog 
raspona -  sam im  svojim  življenjem i svojom smrću svrs­
tana  među one uzvišene traged ijske osobe čije samo 
ime isijava apolonsku sv je tlos t na našu zbunjenost kad 
se nađemo pred izazovima d ionizijskih s tras ti.
Zdravka je  očigledno bila odabrana. A mi, neodabra- 
ni, te k  smo odabrani da Njome budemo osvije tljen i!
I tugujući za Njom, slavim o sv je tlost saznanja koju 
nam je  podarila! 

